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Chapman University Choir 
William Hall & Jeffrey Brookey, Directors 
Louise Thomas, Accompanist 
Chriss Suits* Kirsten Svenson 
Brynn Terry Laura Tucker 
Caitlin Vaughn Roxanna W alitzki 
Marie Washington Kali Waters 
Erin Weber* Stephanie Williams 
Erika W eitzeil 
Tenor 
Alto Kyle Archer 
Amber Brewster* Cyril Barmore 
Diana Brinks David Beukers 
Megan Brown* Ben Bliss* 
Amy Dalton Darin Brown 
Carrie Dike Alex Cammarota 
Lisa Edwards. RJ Castaneda 
Mia Evaimalo Daniel Curran* 
Madison Fenton Nove Deypalan 
Molly Glynn* Luke Downey* 
Ashley Hanson* Ashley Faatoalia* 
Diana Katra Jon Garrow* 
Stacey Kikkawa Marshall Johnson* 
Emily Kirstein* Keaton Kail 
Amanda Lopin JeffKopasz 
Cristina Martinez Nathan Lammers 
Rachel McKenzie Craig Leets 
Jenna Pinkham* Joey Nicosia* 
Erin Putnam Seth Reder* 
Carla Reiter Michael Sakoda 
Erin Shaw Niko Turko 


































Chapman 'University 'Women's Choir 
Joseph Modica, Director Beverly Min, Accompanist 
Liliana Arriaga Dalia Dauod Judy Lee Amber Rhoads 
Sarah Boggs MaryEroen Hisako Leng Jessica Rilveria 
Rebecca Bohanan Emily Hess Whitney Martin Sarah Rock 
Rebecca Bonasso Rebecca Human Christina Mead Alexa Rosado-Holland 
Rebecca Campbell Vicki Hurst Joy Meckes Erica Runyon 
Jillian Cardwell Jeehyun Jeon Chelsea Moon Alicia Sassano 
Sarah Cary Vanessa Jimenez Lindsay Nault Monique Vasquez 
Ann Castillo Carolyn Kelly Kathrine Olmos Christine Vogt 
Morgan Choi Sarah Khuu Kimberly Perring Justine Von Winterfeldt 
Cherish Dahlberg Angelique Le Blanc Leanna Prell 
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William I-Iall & Jeffrey Brookey, Directors 
Louise Thomas, Accompanist 
University Women)s Choiir 
Joseph Modica, Director 
Beverly Min, Accompanist 
Friday~ November 18~ 2005 - 8:00 p~m~ 
Trinity United Pre§byterian Church 




0 Magnum Mysterium 
Set me as a seal 










arr. C.H. Johnson 
M. Lauridsen 
E. Fissinger 
N. Dello Joio 
D. Childs 
H. von Herzogenberg 
rrlniversity Women)s Choir 
Regina coeli (from Litanie Della Madonna) 
Barter 
Beau Soir 




Z. R. Stroope 
Jo/ 
rrlniversity Singers 
Liebeslieder Walzer J. Brahms 
1. Am Donaustrande 
2. Sieh, wie ist die Welle klar 
3. Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten 
Afton en H. Alfven 
The Bluebird 
Have you seen the white-lily grow (from The Hour-Glass) 
Lift Boy 





El Grito from Suite de Lorca 
Danny Boy 
Brindisi (from La Traviata) 
o/J 
E. Rautavaara 
arr. J. Flummerfelt 
G. Verdi 
,..., Coming 'Events ,..., 
42na Ylnnua[ 'Wassai[ 'Banquet 
Friday, December 2 • 6 p.m. 
Saturday, December 3 • 6 p.m. 
Wassail and Dinner in Beckman Hall. 
Concert in the beautiful 
Fish Interfaith Center 
Contact (714) 997-6812 for ticl(f.t sa[es ana info. 
Ylnnua[ Post 'Tour Concert 
Friday, February 10" 8 p.m. 
Chapman University Memorial Hall 
Pacific Northwest Tour Repertoire 
Opera Chapman 
Friday & Saturday, April 21 & 22 • 8 p.m. 
Sunday, April 23 • 4 p.m. 
Chapman University Memorial Hall 
Fully Staged with Chamber Orchestra: 
Mozart's The Magic Flute 
Sho[uncf Scho[arsliip Concert 
Saturday, May 6 • 4 p.m. 
Chapman University Memorial Hall 
Mozart's Requiem with Guest Conductor and 
Alumnus of the Year: Dr. Paul Smith 
